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e meaning of an utterance can be understood only in relation to a ques-
tion to which the utterrace is an answer (‘Collingwood thesis’). On the other 
hand, there is an inferentialist theory of meaning. If these two approaches to the 
theory of linguistic meaning are correct, then we could reach a more protable 
theory of meaning by making the relationship between a question and an infer-
ence explicit. We will argue the following two points.
In the first section, we analyzed the relationship between questions and 
inferences in monologue. Questions are divided into theoretical and practical 
questions and inferences are also divided into theoretical and practical infer-
ences. We found that the theoretical inference and practical inference are pro-
cesses for answering the theoretical question and the practical one, respectively. 
All inferences turned out to presuppose* the questions. (We did not inquire 
whether the process of answering a question always becomes an inference.)
In the second section, we analyzed how questions arise. A question comes 
into existence not in isolation but in relation to other questions and inferences. 
So, we explained the cases in which a theoretical question and a practical one 
arise. is research is ongoing. One point requiring further work is the analysis 
of cases in dialogue. Another such point is that we need to inquire about the dis-
tinction between a desire and an intention. e analysis of the complicated rela-
tionships among questions and inferences concerns research regarding not only 
interrogative logic but also the theory of meaning.
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